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Сьогодні існує необхідність у створенні автоматизованих систем 
керування роботизованими комплексами для різних технологічних 
процесів [1] та розробки електронних блоків до них. Електрична схема та 
плати для такої системи були розроблені в середовищі Proteus. На рис. 1 




Рисунок 1 – Електрична схема автоматизованої системи керування пневмороботами на 
мікроконтролері 
 
На рис. 2 показані етапи проектування плат електронних блоків 
керування пневмороботами та їх виготовлення із застосуванням 
фрезерування на станку з ЧПК кафедри КІТВТ. 
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Рисунок 2 – Етапи проектування та виготовлення плат для автоматизованої системи 
керування пневмороботами на мікроконтролері 
а – проектування мікроконтролерного блоку керування, візуалізований код для станка з 
ЧПК та готовий результат; б – проектування силової частини блоку керування, 
візуалізований код для станка з ЧПК та готовий результат; в – процес створення плати 
за допомогою фрезерування на станку з ЧПК та результат після проведеної операції 
 
Створення та перевірка електронних блоків керування різних 
автоматизованих систем дозволить покращити та оптимізувати режими 
роботи таких систем у майбутньому.  
Висновок. Розглянутий метод проектування та створення друкованих 
плат дозволить вдосконалити практичну підготовку студентів в процесі 
навчання в університеті. 
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